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Аннотация. Актуальность изучения саморегуляции познавательных состояний 
обусловлена недостаточной теоретической разработанностью проблемы, отсутствием 
объяснительных моделей, раскрывающих состав, структуру, особенности уровневой 
организации и др. характеристики системы регуляции познавательных состояний. 
Исследование саморегуляции познавательных состояний позволит расширить представление 
о роли психических состояний в обучении, дополнить их знаниями о механизмах 
саморегуляции познавательных состояний. В прикладном плане исследования саморегуляции 
познавательных состояний найдут применение в решении вопросов познавательной активности 
и самостоятельности учащихся, а также в организации работы со слабоуспевающими лицами. 
Ключевые слова. Субъект, учебная деятельность, познавательные состояния, 
саморегуляция. 
Abstract. The urgency of studying the self-regulation of cognitive states is due to the 
insufficient theoretical elaboration of the problem, the lack of explanatory models that reveal the 
composition, structure, features of the level organization and other characteristics of the regulation 
system of cognitive states. The study of self-regulation of cognitive states will expand the 
understanding of the role of mental states in learning; supplement them with knowledge of the self-
regulation mechanisms of cognitive states. In the applied plan, studies of self-regulation of cognitive 
states will be useful for general and pedagogical psychology; the results will find an application 
in solving problems of cognitive activity and students' independence issues, as well as in organizing 
work with weak students. 
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В отечественной психологи и ранние исследования регуляции психической 
деятельности проводились в рамках традиционных подходов (преимущественно в русле 
субъектно-деятельностного и системного подходов). Субъект включается в «формулу» 
саморегуляции как носитель мотивационных, целевых и операционных компонентов 
саморегуляции.  
Результатом предшествующих исследований является разработка структурно-
функциональных моделей регуляции, раскрывающих наиболее общее строение (компоненты, 
уровни) и функции системы психической регуляции деятельности (Б.Ф. Ломов, Д.А. Ошанин, 
О.А. Конопкин, В.А. Бодров, В.Д. Шадриков и др.). На основе общих представлений о строении 
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системы психической регуляции разрабатываются частные модели, раскрывающие 
ее функционирование в условиях различных видов деятельности, например, ситуационно-
динамическая модель психической регуляции профессиональной деятельности (А.А. Обознов, 
2003), концепция регуляция познавательной деятельности в стрессогенных условиях (М.В. 
Зотов, 2012).Кроме того, исследовались механизмы волевой регуляции действия (В.А. 
Иванников, 1998), влияние регуляторного опыта на успешность саморегуляции (А.К. 
Осницкий, 2001). 
В настоящее время большое внимание уделяется исследованиям индивидуальных 
особенностей саморегуляции, а также ситуативных факторов, влияющих на специфику 
саморегуляции в различных условиях деятельности. Так, на основе когнитивно-личностного 
подхода к пониманию саморегуляции исследуется влияние личностных характеристик 
на процессы регуляции, разрабатывается понятие «индивидуального стиля саморегуляции» 
(В.И. Моросанова, 2001, 2013, 2015), выделены регуляторно-личностные свойства, 
оказывающие влияние на всю системы психической регуляции (гибкость, самостоятельность 
и др.). Исследованы взаимосвязи компонентов самосознания (Я-концепции, ценностей, 
установок) и саморегуляции поведения человека (В.И. Морованова, Е.А. Аронова, 2007). 
Появляются новые концепции психологической регуляции поведения, в которых специфика 
организации когнитивного, эмоционального и компонент регуляции рассматривается с позиции 
ресурсов индивидуальности (Е.А. Сергиенко, 2007). 
В теоретическом плане менее разработанной является проблема регуляции психических 
состояний. Предыдущие исследования саморегуляции психических состояний с позиций 
системно-деятельностного и системно-функционального подходов выявили сходство её 
структуры со структурой саморегуляции произвольной активности. Специфика саморегуляции 
психических состояний заключается в том, что она в большей степени связана 
с функциональными блоками контроля и коррекции тех характеристик состояния, которые 
определяют его характеристики (качественное своеобразие, длительность, полярность 
и интенсивность). 
В отечественной научной литературе механизмы регуляции состояний наиболее полно 
представлены в работах Л.Г.Дикой(2002) и А.О.Прохорова (2005, 2009). В рамках системно-
деятельностной концепции саморегуляции функциональных состояний (Л.Г. Дикая) 
рассматриваются уровни регуляции в зависимости от характеристик 
произвольности/непроизвольности, осознаваемости/неосознаваемый, целенаправленности, 
выделяются индивидуальные стили саморегуляции. Основной мотив деятельности 
по саморегуляции состояний – избегание негативных и стремление к позитивным психическим 
состояниям (Л.Г. Дикая, 2003). 
В системно-функциональной теории саморегуляции психических состояний (А.О. 
Прохоров, 2005) выделены составляющие функциональных структур саморегуляции (образ 
состояния, рефлексия, мотивация, личностный смысл и др.), показаны механизмы регуляции 
психических состояний, последняя выполняется на трех уровнях (отдельного состояния, 
функциональных комплексов, целостная функциональная структура). Центральным 
механизмом регуляции выступают функциональные структуры, формирование которых 
связано с интегрирующей функцией психических состояний (А.О. Прохоров, 1991, 1998, 2005). 
Разработана концепция смысловой регуляции психических состояний, в которой 
проанализированы отношения в системе «ситуация-смысл-состояние», показана роль сознания 
в саморегуляции состояний (А.О. Прохоров, 2009). 
В практическом плане в отечественной литературе по саморегуляции состояний широко 
представлены различные методы оптимизации психических состояний (включая 
адаптированные зарубежные технологии): аутогенная и психомышечная тренировка (И.Г. 
Шульц, А.Т. Филатов, Л.Д. Гиссен, А.В. Алексеев, В.Л. Марищук и др.), методы активной 
релаксации (Дж. Эверли, Р. Розенфельд, Э. Джекобсон и др.), идеомоторная тренировка, 
сенсорная репродукция, медитация (Г.Ш. Габдреева, Н.М. Пейсахов, Р. Бэндлер, Дж. Гриндер 
и др.), методы вербально-музыкальной саморегуляции (Г.Д. Горбунов, В.Н. Некрасов), 
разработаны комплексные программы обучения навыкам саморегуляции, включающие нервно-
мышечную релаксацию, цветомузыкальные средства, позотоническую гимнастику 
и самомассаж (А.Б. Леонова, А.С. Кузнецова, 2007). 
В зарубежной психологии проблеме саморегуляции уделяется большое внимание. 
Саморегуляция рассматривается как способность или навык, которые развиваются по мере 
регулярных упражнений или естественным образом, в ходе достижения различных целей 
жизнедеятельности (Baumeister, Muraven, Tice, 2000; Schmeichel, Baumeister, 2004; Vohs, 
Heatherton, 2000). В исследованиях применяются различные подходы: нейрокогнитивный, 
психоанализ, социобихевиоризм, кибернетика, теория динамических систем, теория хаоса 
и катастроф и др. (Ch.S. Carver, M.F. Scheier, 1998). Также, как и в отечественной психологии, 
в качестве основных концептовв регуляции выступают «обратная связь» (feedback) и «иерархия 
целей»индивида, а в последних работах по саморегуляции прослеживается тенденция 
учитывать индивидуальные различия и социальный контекст (A. Berger, 2010). 
С 1976 по 86 гг. были опубликованы четыре тома «Consciousness and self-regulation», где 
были освещены такие темы, как роль сознания в саморегуляции (E.R.John, K.H. Pribram), 
представлены различные теории самоконтроля (D. Meichenbaum, E.R. Hilgard), рассмотрены 
физиологические и когнитивные процессы в регуляции отдельных состояний (T.D. Borkovec). 
В последние годы 20-го века были разработаны популярные в мировой психологии 
концепции саморегуляции: концепция контроля за действием (J. Kuhl, 1987), модель регуляции 
поведения и эмоциональных состояний L. Pulkkinen (1992), которая рассматривает 
когнитивный самоконтроль с учетом характеристик темперамента; когнитивно-мотивационная 
концепция совладания R. Lazarus (1999), основанная на понятии когнитивной оценки трудных 
ситуаций. 
«Передовой край» исследований по саморегуляции представлен в большом руководстве 
за 2016 год (Handbookofself-regulation: research, theory, andapplications / editedbyK.D. Vohs, R.F. 
Baumeister). В нем представлены статьи наиболее авторитетных исследователей 
по нейрологическим, физиологическим, когнитивным, аффективным, социальным, 
культуральным и др. измерениям саморегуляции, вопросам автоматической и осознанной 
регуляции, индивидуально-психологическим аспектам саморегуляции, развитию 
саморегуляции в онтогенезе. 
Наиболее близкими направлениями исследований к предлагаемой теме проекта 
являются две концепции– саморегуляции обучения (self-regulatedlearning (SRL)) 
и академических эмоций. 
Первая концепция основана на положении о том, что успешность обучения не может 
быть объяснена только имеющимися навыками и способностями учащихся, существенный 
вклад в академические достижения вносят когнитивные, мотивационные, эмоциональные 
и социальные факторы (Schunk, 2005;Perels, Gurtler, Schmitz, 2005; Rozendaal, Minnaert, 
Boekaerts, 2005). 
В зарубежной литературе можно найти различные модели SRL: Boekaerts,Niemivirta 
(2000), Borkowski (1996), Pintrich (2000), Winne (1996),Zimmerman (2000) и др. Обзор этих 
моделей представлен в работе Puustinen,Pulkkinen (2001). Несмотря на различия между этими 
моделями, теоретики проявляют консенсус в отношении того, что процесс SRLвключает 
несколько качественно различных этапов. Так, многие авторы выделяют вSRLфазы 
предвосхищения, мониторинга, контроля и рефлексии. 
Вторая концепция основана на понятии «академические эмоции» (Pekrun, 2000). Этот 
теоретический конструкт учитывает значимость учебной ситуации для учащихся, поведение 
и профессиональный уровень преподавателя, степень сложности решаемых задач, стиль 
общения др. На сегодняшний день наиболее влиятельной является Control-value theory 
of achievement emotions (Pekrun, 2006; Pekrun, Goetz, Titz, Perry, 2002). Авторы определяют 
академические эмоции как «...эмоции, относящиеся к деятельности, связанной с достижением, 
и к самим результатам такой деятельности» (Pekrun, Frenzel, Goetz, Perry, 2007, pp. 15). 
В прикладном плане, проводимые сегодня исследования должны дать ответ на вопрос – 
каким образом разные типы академических эмоции влияют на мотивацию учащихся, 
саморегуляцию их поведения, использование стратегий обучения, распределение когнитивных 
и физических ресурсов, и в конечном итоге – на академические достижения (A.Elliot, CM. 
Сhurch, 1997;P.A.Schutz, S.L.Lanehart, 2002;M.Zeidner, 2007). 
Таким образом, проведенный обзор научных исследований показывает, что несмотря 
на значительное количество исследований различных аспектов саморегуляции, познавательные 
состояния, их роль в обучении, а также возможности по их регуляции исследуются 
недостаточно. Вопросы регуляции решаются преимущественно в области различных теорий 
обучения посредством разработки внешних средств воздействия на состояния обучающихся, 
носят частный и противоречивый характер. Системные исследования, посвященные 
познавательным состояниями их саморегуляцияне выполнялись. Как следствие вопросы 
саморегуляции познавательных состояний мало изучены, отсутствует концептуальная база, 
объясняющая и описывающая механизмы и закономерности регуляции познавательных 
состояний человека. 
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